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研究成果の概要（英文）：In this research, we mainly studied the problem of how to treat the atypical
 collaterals attached before the insolvency proceedings, such as the mortgage and the title 
retention etc., in comparison with French law. In the insolvency proceedings, respecting the 
priority of these collaterals is essential for maintaining the credit system. However, considering 
their exclusivity, from the viewpoint of the ensuring the rehabilitation of the debtors' business, 
the equity with other non-collateral creditors, and the adjustment of profits among the collateral 
creditors, it should be required to keep the public announcement of their priorities before the 

































生法 31 条〕の可否）が争点となった大阪高決平成 21 年 6 月 3 日，民事再生手続におけるフ
ァイナンス・リース契約における倒産解除特約（非典型担保の私的実行に相当する。）の効力が
問題となった最判平成 20 年 12 月 16 日（民集 62 巻 10 号 2561 頁），民事再生手続における
割賦購入あっせんによる自動車の所有権留保の処遇に関する最判平成 22 年 6 月 4 日民集 64 
巻 4 号 1107 頁等，枚挙にいとまがない。さらには，担保的機能を有する相殺権に関しても判
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